



















果として出版された“Preschool in Three Cultures”
（Tobin, Wu & Davidson, 1989）や，その続編であ
る“Preschool in Three Cultures Revisited”（Tobin, 
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Abstract: The purpose of this study is to provide an overview of how multi-vocal visual 
ethnography is applied in the world and to examine its possibilities and problems as a research 
methodology. Twenty-three academic articles using multi-vocal visual ethnography were 
collected and analyzed. The analysis results revealed the following: (1) multi-vocal visual 
ethnography is used as a tool for understanding not only the “visible,” but also the “invisible.” (2) 
The technique is used not only in comparative cultural research, but also as a tool for capturing 
diff erent perspectives within a single culture. (3) Photographs and websites are used as cues, 
in addition to videos. (4) Cues consist of a variety of content. Unlike conventional ethnography, 
multi-vocal visual ethnography is a research methodology that has the potential to promote 
dialogues between researchers and people in and outside the fi eld.


































（Tobin, 2019; Ferri, 2007; Karshi & Allexsaht-Snider, 
2015; McManus, Payne, Lee, Sachdeva, Falkner, 
Colegrove & Adair, 2019; Xiao, 2018），“Tobin 
Method”（White 2010）などとも称されている。 
　研究方法論としての多声的ビジュアル・エスノグラ
フィーをめぐっては，“Preschool in Three Cultures”
のレビューに関する論文（Bjork, 2009）や，データ収




























































































明らかにした研究は13件（e.g. Liu, 2019; Camphell & 
Valauri, 2019），「見えるもの」と「見えないもの」の
両方を明らかにした研究は10件（e.g. Lamorey, 2017; 









































した比較文化研究は９件（e.g. Nah & Waller, 2015），









究（Nah & Waller, 2015），米国，豪国，ニュージー
ランドを対象とした研究（McManus, Payne, Lee, 






した研究（３本）（e.g. Henward, Turituri & Tauaa, 
















21件（e.g. McManus, Payne, Lee, Sachdeva, Falkner, 
Colegrove & Adair, 2019），映像と写真を併用して用






















































































幼児教育学，教育学分野の研究が21件（e.g. Nah & 
Waller, 2015），それとは異なる学問分野の研究が２件
であった。具体的には，医学や看護学分野で援用され
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